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Bediüzzaman
B"|ir okuyucum, geçenlerde (Jrfa’da vefat eden Sait Nursi’ye neden sj dolayı Bediüzzaman denildiğini ve bu ünvanın kimlere verildi« ü  
ğini, şahsiyeti hakkında bir malûmata sahip olup olmadığımı soruyor. Ü
Bediüzzaman, misli ve örneği olmıyaıı, her bakımdan takdir ve tah« ¡J 
sine lâyik olan adam demektir. Islâm tarihinde Bediüzzaman, Fahrülis« g  
lâm, Şeyhülislâm, Şemsüreimme gibi tantanalı isimlerle yâd olunan g  
büyük çapta âlimler vardır. Son Bediüzzamanın o Bedlüzzamanlarla bir g  
hizada yürüyebilecek ilmi kudrette bir insan olduğunu sanmıyorum. g  
Manıafi fikri hamulesi, iyiliği ve kötülüğü hakkında da tam bir fikre §f 
sahip değilim.
•kinci Meşrutiyetin ilân edildiği o velveleli günlerde Dİvanyoiundatı ¡ j  
i Bayazıt meydanına kadar gidip gelenler, acaip kıyafetli bir ada« ğ  
ma dönüp dönüp bakarlardı. Orta boylu, zayıf, temiz yüzlü, Ingilizvarl ¡ f  
kırpılmış bıyıklı, sakalsız, keçe külâhlı, beli kamalı, sırtında Şarka ¡ j  
mahsus cepken ve poturlu, ayaklarında rüğân çizmeler, koncunda bir p  
kırbaç ve elinden düşmeyen sarı kehribar bir teşbih olduğu halde g  
hemşehrileriyle birlikte bir aşağı bir yukarı dolaştığı günlerde onu = 
hatırlarını. Bu garip kıyafetli adama Bediüzzaman Salt Kürdi derlerdi, g  
O zamanlar Nursilİği falân yoktu, sonra çıktı.
Bediüzzaman Harbiye mektebini de ziyaret etmişti. Mektebin havuz« §j 
lu avlusunda «istibdadı yıktık, hürriyeti ilân ettik» diye kürt şivesiyle Ü 
nutuk söylediğini de hatırlarını. Her şeyi bildiği İçin ona Bediüzzaman ¡ f  
diyorlar diye ağızlarda dolaşırdı. Hiç unutmam bir gün nıüsellesat ¡g 
dersine girmiş, talebeye bazı sualler sormuştu. Sorularından, cebir, he- §f 
sap gibi şeylere bigâne olmadığı anlaşılıyordu.
Kısa bir zaman sonra İstanbul’un ağzının tadını kaçıran 31 Mart ¡ j  
vak'asiyle onu alâkalı gördüler, kurulan o korkunç Divan-ı Harbe ver- g  
diler. Fakat alâkası sabit olmadı, serbest bırakıldı ve ortalıktan sır- ü 
oldu gitti. Kala kala ismi kaldı.
Gel zaman git zaman mütareke devrinde aynı kılık, aynı tavır ve gedâ ile ortalıkta tekrar göründü. Darürhikmetürislâmiyeye âza İ  
tâyin olundu dediler. Şeyhülislâm kapısına vazife icabı gidip geldikçe i f  
merhumun büyük çaptaki hocalarla görüştüğünü görürdüm. Fakat p  
Bab-ı-AIiye uğradığını pek hatırlamıyorum.
Şeyhülislâm rahmetli Mustafa Sabri Efendinin Sadaret kaymakamlı« |  
ğı esnasında bir gün birlikte Bab>ı>Aliye geliyorduk. Bediüzzaman da g  
piyade kaldırımından geçiyordu. Efendi merhuma bu zat hakkında bir ¡f 
malûmat edinmek maksadiyle Bediüzzaman ne ola diye soracak oldum, i  
Rahmetli asabi asabi ne olduğunu vallahi ben de bilmiyorum dedi. I
gtediüzzaman tekrar ortadan sıroldu ve bir daha görmedim, Son İ  
D zamanlarda muhalefet gazetelerinin maksatlı neşriyatında kul- (  
î lanıldı. Demokrat Partiye hücum vesilesi oldu. Fakat bu sefer Bediüzza« M  
\ man unutulmuş, ortaya bir nurculuk çıkarılmıştı. Esasen tarikat ve M  
j tasavvufla bir alâkam olmadığı için nurculuk hakkında da bir fikir f j  
edinmeye heveskâr olmadım. Meşhur sözdür. Şeyhim sen uçarmışsın I  
demişler. Hayır biz uçmayız bizi müridlerlmiz uçurur demiş. g
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